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Abstract 
 
Our focused in this research is to understand the background of the cause 
of dating violence, and trying to comprehend the strategy used by victims to 
maintain the relationship with her partner. Dating violence has potentials 
to caused stress that can harm the wellbeing of the victims and it still 
difficult to bring to the domain of law. But there were individuals opted to 
keep maintain the relationship with her partner despite the violence they 
get. Psychoanalysis study especially in relation to self-defense mechanism 
is used in this research with the descriptive methods and a qualitative 
approach. The results of this research shows that the cause of the violence 
in dating occur because of the act of over protective partner that justified 
by the victim. Second, by using the self-defense mechanisms such as 
rationalitation, repression, denial, etc., the victim stay in their relationship 
even though she got violated by her boyfriend. 
Key Words : dating violence, psychoanalysis, self-defense mechanism, 
middle java. 
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Abstrak 
 
Fokus permasalahan dalam penelitian ini yakni memahami latar belakang 
dari penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), serta 
berusaha memahami strategi yang digunakan korban untuk 
mempertahankan hubungan dengan pasangannya. KDP terbukti memiliki 
potensi untuk menimbulkan stress karena membahayakan kesejahteraan 
korban serta masih sulit untuk dibawa ke ranah hukum. Namun terdapat 
individu yang memilih untuk tetap mempertahankan hubungan dengan 
pasangannya meskipun mengalami KDP. Kajian psikoanalisa khususnya 
yang terkait dengan mekanisme pertahanan diri digunakan dalam penelitian 
ini dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penyebab kekerasan dalam pacaran terjadi karena 
adanya tindakan over protektif dari pasangan yang dibenarkan oleh korban 
dan sebagai hal yang wajar dalam hubungan berpacaran. Kedua, melalui 
mekanisme pertahanan diri seperti rasionalisasi, represi, penolakan dan 
sebagainya, membuat korban mampu tetap bertahan dalam hubungan 
mereka meskipun terjadi tindak kekerasan psikis terhadap dirinya. 
 
Kata Kunci : kekerasan dalam pacaran, KDP, psikoanalisa, mekanisme 
pertahanan diri, Jawa Tengah. 
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